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T. ez.
A  „Komárom-vidéki takarékpénztár" igazgató tanácsának ez évi 
január 11-én tartott gyűlésén hozott határozata folytán alólirt elnökség­
nek van szerencséje Önt az 1874-ik évi február 22-én délelőtti 10 órakor
üzleti helyiségeiben tartandó első rendes közgyűlésére tisztelettel meg­
hívni *). ,
T Á R G Y A I .
I. Az igazgatóság jelentése a lefolyt űzlet-év eredményéről.
II. A  számvizsgáló bizottmány jelentése a megvizsgált 1872]73. évi 
számadásokról és mérlegről.
III. Az igazgató tanács jelentése és javaslata az alapszabályok 65. §. 
értelmében, a tiszta haszon felosztása tárgyában.
IV . Az 1874-iki üzlet-évre 8 tagú számvizsgáló bizottmány megvá­
lasztása.
Y . Az alapszabályok 58. §. értelmében teendő inditványok.
Kelt Komáromban, 1874. január 18.
Pulay Kornél,
elnök.
*) Azon részvényesek, kik a közgyűlésben részt venni akarnak, tartoz­
nak, az alapszabályok 55. §. értelmében, részvényeiket legalább 3 nappal a 
közgyűlés előtt az intézetnél átvéti jegy kiszolgáltatása mellett — mely egyszer­
smind jogosítvány gyanánt szolgál — letenni.
